






A Study on Understanding and Supporting of Children with Special Needs (2)

















































































20?29? 30?39? 40?49? 50 ??? ???N? ?????
1?3??n? 7 4 5 10 26 37.1
4?6??n? 2 1 7 10 20 28.6
7?9??n? 0 0 2 7 9 12.9
10????n? 0 0 1 14 15 21.4
???N? 9 5 15 41 70 ?

























































































































































































????N? 55 13 60 198 326
















































































































































































????N? 118 80 48 80 326










































































???????????? 7 2 16 68 93 1.33
???????????? 3 3 1 19 26 0.37
????????????? 8 4 22 57 91 1.30
????????????? 0 0 7 20 27 0.39
??????? 2 0 2 9 13 0.19
?????? 0 1 1 6 8 0.11
????N? 20 10 49 179 258 ?
















???????????? 29 19 17 28 93 1.33
???????????? 7 6 1 12 26 0.37
????????????? 28 21 13 29 91 1.30
????????????? 4 9 6 8 27 0.39
??????? 2 3 1 7 13 0.19
?????? 2 3 1 2 8 0.11
????N? 72 61 39 86 258 ?
?????????M? 2.77 3.05 4.33 5.73 3.69 ?
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４.　考察
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